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3、政府投资也存在效率低，风险大的
缺点，客观上要求引入新型的融资模式改
变现状。
4、各级政府部门有力地支持。2005
年2月24日，《国务院关于鼓励支持和引
导个体私营等非公有制经济发展的若干意
见》正式出台。它明确支持、引导和规范
民间资本参与各类公用事业和基础设施建
设，加快完善政府特许经营制度，规范招
投标行为。
5、随着我国改革开放的深入，我国私
人企业迅速崛起，聚集了大量资金，在国
民经济中占有较大比重。因而可以成为基
础设施建设开发中的一员。
六、PPP模式的威胁
1、我国的投资法律法规还不够健全
完善，没有明确的法律文件或可操作性的
法律条款对私人企业参与基础设施建设给
予指导，这会使参与PPP项目私人企业得
不到有效约束，容易在项目设计、融资、运
营、管理和维护等各阶段产生问题，发生
公共产权纠纷，同时影响了投资积极性。
2、我国政府监管还未建立起有力的
承诺机制，监管效率有待提高。缺管有力
的承诺机制会使企业资产的安全得不到有
力的保证，企业融资成本会提高，企业利
润得不到保证，从而降低私人企业投资的
积极性。
3、PPP模式的运作需要具有复杂的
法律、金融和财务方面知识的人才；需要
制定规范化、标准化的交易流程；需要专
业化的的中介机构提供专业化的服务。
但我国缺少按国际惯例进行工程项目管
理的人才，这成为制约PPP模式成功的重
要因素。
七、综上，我国公共基础设施建设推
行PPP模式的SWOT分析简要归纳如
下：（见表）
八、结束语
PPP模式在我国的应用还很少，起
步较晚。由于客观条件的限制，PPP模
式的一些优势就变成了他的劣势及对实
行该模的威胁。这要求政府加快立法进
程，加强法制建设，迅速完善有关的投
资法律法规的建设，完善和规范化投资
的法律环境。要借鉴发达国家在应用
PPP模式上的成功经验，充分发挥政府
的引导和监督功能，建立政府承诺机
制，以充分发挥PPP优势，使PPP模式
在中国能成功应用，从而有效解决基础
设施建设投资不足的问题。
